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Сахарный диабет 2-го типа, известный как инсулинонезависимый диабет, является заболева-
нием, патогенез которого характеризуется нарушением метаболизма глюкозы в организме, что при-
водит к увеличению уровня сахара в крови. В мире число людей с диагнозом «диабет» составляет
422 миллиона [1].
Глюкокиназа оказывает большое влияние на гомеостаз глюкозы: выступает в качестве «сен-
сора» глюкозы в -клетках поджелудочной железы, регулируя уровень секреции инсулина, а также
контролирует скорость гликолиза в печени. Активаторы глюкокиназы представляют собой новый
класс противодиабетических препаратов, оказывающих гипогликемический эффект благодаря по-
вышению активности глюкокиназы в печени и поджелудочной железе, что было доказано в докли-
нических исследованиях [2].
Синтезированное нами по методологии S
N
H   соединение 1 статистически значимо повышает
активность глюкокиназы в диапазоне концентраций 10–300 мкМ, в концентрациях более 50 мкМ
превосходя активность препарата сравнения PF-04937319.
Зависимость активирования глюкокиназы от концентрации соединения 1 и схема его синтеза
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